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บทคัดยอ 
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันควรจัดการเรียนรูโดยวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญ คือ 
นําความรูเดิมจากประสบการณเดิมท่ีมีอยูมาสรางความรูใหมในบริบทท่ีแตกตางกันออกไป การเรียนการสอนเปล่ียนแปลงจาก
การบรรยายเปนการเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน ผูสอนตองประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงเพ่ือใหเขาใจธรรมชาติ
การเรียนรูของผูเรียนแตละคนและประเมินสมรรถนะที่ผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรควรไดรับ การจัดการเรียนรูวิทยา-
ศาสตรมีลักษณะเปนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยอาจใชส่ือตาง ๆ ประกอบและใหลงมือทําปฏิบัติการจริงเพ่ือสราง
ทักษะตาง ๆ สําหรับผูเรียนและใชเปนเคร่ืองมือในการสืบเสาะและเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 
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Abstract 
 Learning and teaching about sciences, nowadays, is managed by using various learning management to assist 
learners to have an important competency, using the prior experience to construct the new knowledge in different 
contexts. The learning and teaching method has been changed from lecture to collaboration between teachers and 
learners.  The teachers have authentically assessed to recognise the learners’ learning and evaluate their achieved 
competencies in learning sciences. The learning management in science is the child-oriented learning by using various 
media and hands-on practicals to construct learners’ skills, as well as used to be tools for inquiry and lifelong learning. 
 
Keywords: 21st Century skill, Students’ competency, Attitude towards science learning 
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การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
การจัดการเรียนรูในปจจุบัน นอกจากความรูเบ้ืองตน
ท่ีผูสอนตองเรียนรู เชน การเรียนรูเกิดขึ้นไดอยางไร (Learning 
How to Learn) (Novak and Gowin, 2002; James et al., 
2006) มนุษยเรียนรูไดอยางไร (How People Learn) (NAP, 
2000) และผูเรียนเรียนรูไดอยางไร (How Student Learn) 
(NAP, 2005) แลว ผูสอนยังตองเปล่ียนแปลงจากการใชวิธีสอน
แบบบรรยาย (lecture teaching) เปนการจัดการเรียนรูโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (child-oriented learning) และเปล่ียน
วิธีการวัดผลจากการวัดผลตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ี
ผูสอนกําหนดตามเนื้อหาท่ีตองการใหผูเรียนเรียนรู (forward 
design) มาเปนกําหนดสมรรถนะหรือผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
ท่ีผูเรียนควรไดรับกอนเขียนแผนจัดการเรียนรูและเขียนจุด-
ประสงคใหตรงกับสมรรถนะที่ผูเรียนควรไดรับ (backward 
design) (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2551; Wiggins and Mc-
Tighe, 2005) การวัดผลการเรียนรูในปจจุบันมีลักษณะเปนการ
ประเมินตามสภาพจริงมากยิ่งขึ้น สวนใหญเปนการวัดประเมิน
เชิงปฏิบัติมากกวาการวัดประเมินโดยใชขอสอบขอเขียน 
(Wiggins and McTighe, 2011) 
การจัดการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 เนนใหท้ังผู-
เรียนและผูสอนกาวเขาสูการเรียนรูในอนาคตไปพรอม ๆ กัน 
การจัดการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 จึงตองปรับส่ิงแวดลอม
ในการเรียนรูในเรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู เวลาใน
การเรียนรู เครื่องมือหรืออุปกรณตาง ๆ ชุมชน และนโยบายของ
รัฐและสถานศึกษา เพ่ือใหสนับสนุนสมรรถนะของผูสอน
และผูเรียนในโลกอนาคต (ภาพที่ 1 และภาพที่ 2)  
 ภาพท่ี 1 ผูเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21  
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก http://www.rockyview.ab.ca/assets/ 
images/portraitlearner.jpg/image_view_fullscreen 
สืบคนเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2556 
 
ภาพท่ี 2 เสาหลักของการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ท่ีมา: Fansher, 2011 
 
 การจัดการเรียนรูในปจจุบันจําเปนตองปรับเปล่ียน
ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีลักษณะ
สําคัญ 9 ประการ (ดัดแปลงจาก http://www.teachthought. 
com/learning/9-characteristics-of-21st-century-learning/ 
สืบคนวันท่ี 10 เมษายน 2556) ไดแก  
(1) เปนลักษณะการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
(2) ใชส่ือตาง ๆ เปนองคประกอบในการจัดการเรียนรู 
(media-driven) (ส่ือในท่ีนี้ไมไดหมายถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส
เทานั้น) 
(3) เปนการเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถจัดการเรียนรู
ดวยตนเองได (personalised) 
(4) เปนการเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถปรับเปล่ียนและ
สังเคราะหองคความรูใหมจากประสบการณเดิมท่ีมีอยูได 
(transfer-by-design) 
(5) แสดงออกไดอยางโปรงใส (visibly relevant) โดย
ยึดหลักการเปล่ียนแปลงโดยธรรมชาติและทําใหเกิดความ
รวมมือในการทํางานอยางมีความสุข 
(6) ผูเรียนไดรับความรูในปริมาณมาก (data-rich) 
จากการจัดการเรียนรูในหลักสูตร โดยใชวิธีการจัดการเรียนรู
และทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
(7) มีการปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับภาวะการณ
ตลอดเวลา (adaptable) จนเกิดการเรียนรูอยางไมมีท่ีส้ินสุด 
(8) มีการประสานงานและจัดการเรียนรูรวมระหวาง
สถานศึกษาและชุมชน (interdependent) 
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(9) มีความหลากหลาย (diverse) ของกระบวนการ 
วิธีการ เทคนิค และส่ือท่ีใชในการจัดการเรียนรูรวมระหวาง
ผูสอน ผูเรียน และชุมชน  
 การจัดการเรียนรูดังกลาวนี้สอดคลองกับหมวดท่ี 4 
แนวการจัดการศึกษา ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2553 การจัดการเรียนรูในยุคศตวรรษท่ี 21 ทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงเรื่องการประเมินผลระหวางการเรียนรูดวยการ
ประเมินทักษะการปฏิบัติเปนสําคัญ การประเมินผลการเรียนรู
แบบนี้ชวยผูเรียนเขาถึงส่ิงตาง ๆ (ดัดแปลงจาก James et al., 
2006) ดังนี้ 
 (1) เขาใจจุดประสงคการเรียนรูและเขาใจถึงการ
จัดการความรูในปริมาณมาก 
 (2) เรียนรูและเขาใจการสรางความรูดวยตนเอง ปรับปรุง
และพัฒนาตามเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีไดรับ 
 (3) เรียนรูและเขาใจในระบบการตรวจสอบดวยกัน
เองระหวางผูเรียนและสามารถจัดการความรูเพ่ือใหผูเรียนแตละ
คนเขาใจไดโดยงาย 
 หากตองการใหผูเรียนเขาถึงการเรียนรูโลกอนาคต 
ผูสอนตองปรับเปล่ียนวิธีการสอน หากลยุทธใหม ๆ ท่ีชวย
ใหผูเรียนเรียนรูและคัดกรองความรูท่ีถูกตองมาสรางองคความรู
ดวยตนเองได บทบาทของผูสอนจึงเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
ท่ีเคยบอกเลาเรื่องราวจากการอานหนังสือและตํารา และจาก
ประสบการณเดิมท่ีผูสอนมีอยู มาเปนเรียนรูรวมกับผูเรียน
ไปพรอม ๆ กัน และไมขีดเสนกรอบใหแคบจนผูเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรค (creative thinking) ไมได 
 
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรมีการเปล่ียนแปลงไป
ตามกาลเวลาและปริมาณความรูท่ีมีมากขึ้นในแตละวัน การ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรในยุคกอนเปนการถายทอดความรู
โดยใชวิธีบรรยาย และใชปฏิบัติการเปนส่ือใหผูเรียนเขาใจ
เรื่องราววิทยาศาสตรผานการปฏิบัติ อยางไรก็ตาม การทํา
ปฏิบัติการในยุคกอนจนถึงปจจุบันยังคงเปนการเฉลยคําตอบ
ในระหวางท่ีผูสอนบรรยาย จึงทําใหผูเรียนปจจุบันไมคอย
สนใจการทําปฏิบัติการมากนัก ในชวงศตวรรษที่ 20 การเรียน
การสอนวิทยาศาสตรเปนการเนนใหผูเรียนมีความรูและเขาใจ
ในเน้ือหาโดยผานการคนควาและสืบเสาะโดยการส่ือสารระหวาง
ผูสอนกับผูเรียน (Toplis, 2011) 
ในปลายศตวรรษที่ 20 มีการเปล่ียนแปลงโดยลดทอน
ความรูท่ีไมจําเปนตอการเรียนรู การจัดการเรียนรูเปล่ียนแปลง
โดยเนนเฉพาะสาระท่ีสําคัญและใชกระบวนการสืบเสาะ (inquiry) 
เปนรากฐานของการเรียนรูวิทยาศาสตร (Toplis, 2011) ผูเรียน
สามารถหาความรูไดจากการสืบเสาะ แตยังไมเขาใจการเรียนรู
วิทยาศาสตรตามธรรมชาติท่ีควรเปน นอกจากนี้ปฏิบัติการ
สวนใหญท่ีพบในหนังสือเรียนวิทยาศาสตรของประเทศไทย 
เปนบทปฏิบัติการที่เลียนแบบมาจากตางประเทศ และตัวอยาง
ตาง ๆ ท่ีพบในบทเรียนเปนตัวอยางท่ีไกลตัวผูเรียน ทําใหผู-
เรียนเขาใจกลไกการทํางานของวิทยาศาสตรไดยาก ดังนั้นการ
เรียนรูในปจจุบันจึงปรับเปล่ียนมาเปนหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรทองถ่ิน และควบคุมมาตรฐานโดยใชสาระแกนกลาง
และตัวชี้วัดรวมกันท้ังประเทศ หรือท่ีเรียกวา หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551ก) 
ปจจุบันการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรมีจุดประสงค
เพ่ือเรียนรูกลไกการทํางานของวิทยาศาสตรท่ีเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติเปนหลัก (Linn and Eylon, 2011; Toplis, 2011) 
สําหรับประเทศไทย หลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรจําแนกออกเปน 8 กลุมสาระ ไดแก 
ส่ิงมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิต ชีวิตและส่ิงแวดลอม สาร
และสมบัติของสาร แรงและการเคล่ือนท่ี พลังงาน กระบวน-
การเปล่ียนแปลงของโลก ดาราศาสตรและอวกาศ และธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551
ข) เปรียบเทียบกับการจัดรายวิชาแบบเดิมไดดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 เปรียบเทียบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกับ
การจัดการเรียนรูระบบเดิมในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
เคมี ฟสิกส 
ชีววิทยา 
ชีวิต ส่ิงมีชีวิต 
สารและสมบัติ ของสาร พลังงาน 
แรงและการ 
อวกาศ ดาราศาสตรและ 
เคลื่อนที ่
ส่ิงแวดลอม 
การดํารงชีวิต 
การ 
ของโลก เปลี่ยนแปลง 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (2556) 
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ทัศนคติในการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 จากการสํารวจทัศนคติในการเรียนวิทยาศาสตรของ
นักเรียนของประเทศอังกฤษในระดับ General Certificate of 
Secondary Education (GCSE) (ภาพที่ 4) พบวา นักเรียน
มีความคิดเห็นวา หลักสูตรวิทยาศาสตรของประเทศอังกฤษ
เขาถึงชีวิตจริงของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น (Cerini 
et al., 2003) นักเรียนท่ีเรียนรูวิทยาศาสตรในหลักสูตรของประเทศ
อังกฤษ แสดงความคิดเห็นวา การอภิปรายหรือโตแยงกันใน
หองเรียนเปนวิธีท่ีมีประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
เรียนรูวิทยาศาสตร รองลงมา คือ การทําปฏิบัติการและการ
ออกภาคสนาม ตามลําดับ และวิธีท่ีสนุกสนานในการเรียนรู
มากท่ีสุด คือ การออกภาคสนาม (ตาราง 1) ซึ่งวิธีเรียนรูวิทยา-
ศาสตรท่ีนักเรียนชื่นชอบทําใหเกิดความคงทนของความรูมาก
ท่ีสุดและสอดคลองกับพีระมิดการเรียนรูในภาพที่ 5 
 
ภาพท่ี 4 การเลือกคุณศัพทท่ีแสดงถึงทัศนคติในการเรียนรู
วิทยาศาสตรของนักเรียนระดับ GCSE ในประเทศ
อังกฤษ 
ท่ีมา: Cerini et al., 2003 
 
ภาพท่ี 5 พีระมิดการเรียนรู (learning pyramid) 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Abram, 2013 
ตาราง 1 ความคิดเห็นของนักเรียนอังกฤษในระดับ GCSE ตอ
วิธีการเรียนรูวิทยาศาสตร (n =1,450 คน) 
วิธีการเรียนรู มีประโยชนและ มีประสิทธิภาพ สนุกสนาน 
การจดคําบรรยายจากครู 45% 15% 
การดูวิดีโอ 27% 75% 
การอานตํารา 17% 18% 
การบันทึกจากหนังสือและอื่น ๆ ดวยตนเอง 24% 13% 
การคัดลอกจากกระดาน 23% 17% 
การสืบคนวิทยาศาสตร 32% 50% 
การนําเสนอวิทยาศาสตรในหองเรียน 17% 43% 
การวิจัยวิทยาศาสตรบนอินเทอรเน็ต 8% 44% 
การเรียนรูจากการออกภาคสนาม 30% 85% 
การทําปฏิบัติการในหองเรียน 38% 71% 
การอภิปราย/โตแยงในหองเรียน 48% 64% 
ท่ีมา: Murray and Reiss, 2005 
 
 จากภาพท่ี 5 จะเห็นไดวา การเรียนรูดวยวิธีการบรรยาย
เปนวิธีการที่ผูเรียนไดรับความรูและมีความคงทนของความรู
โดยเฉล่ียนอยท่ีสุด วิธีท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียนรูเพ่ือใหได
ความรูมากท่ีสุดเปนสอนโดยใชวิธีการตาง ๆ ผสมผสานกัน
และใหผูเรียนไดลงมือทําเอง คิดเอง ท้ังนี้ผูสอนเปนเพียงผู-
ใหคําแนะนําและไมบอกคําตอบ เพ่ือใหผูเรียนแสวงหาความรู
ดวยตนเอง 
 จากการสํารวจทัศนคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตร
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคกลางของประเทศไทย
จํานวน 1,985 คน (ตาราง 2) ผูนิพนธพบวา ผูเรียนตองการให
มีการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตรดวยวิธีการ
เรียนท่ีหลากหลายโดยใหมีการจัดบรรยากาศของหองเรียน
ใหนาเรียนรู การเรียนรูอาจเกิดขึ้นในหรือนอกหองเรียน และ
การใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมนอกหองเรียนหรือนอกสถานที่
ชวยใหเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรไดดีขึ้น นอกจากนี้การทํา
ปฏิบัติการยังเปนวิธีการเรียนรูท่ีสําคัญท่ีจะทําใหผูเรียนเขาใจ
เนื้อหาภาคบรรยายไดมากขึ้น ผูเรียนคิดวา วิทยาศาสตรมี
ความสําคัญในการเรียนรูวิชาอื่น การเรียนรูชีวิตนักวิทยาศาสตร
ชวยใหผูเรียนเขาใจความเปนมาของเนื้อหาวิทยาศาสตรได
ดีขึ้น และตองการใหการเรียนรูวิทยาศาสตรในโรงเรียนเขาใกล
ชีวิตจริงของผูเรียนใหมากท่ีสุด จากการสัมภาษณผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษา พบวา ผูเรียนยังคิดวา วิทยาศาสตรเปนวิชาท่ียาก 
โดยเฉพาะสวนท่ีมองไมเห็นดวยตาเปลาและบางเรื่องตองใช
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จินตนาการมากกวาการเรียนรูจากธรรมชาติท่ีเห็นไดโดยตรง 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Ogunkola and Samuel (2011) 
Osborne and Collins (2001) และ Jenkins and Nelson (2005) 
 
ตาราง 2 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลางของ
ประเทศไทยตอการเรียนรูวิทยาศาสตร (คะแนนเต็ม 
5 คะแนน) 
หัวขอความคิดเห็น คะแนนความคิดเห็น
 
(คาเฉลี่ย ± SD) 
1.  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรปจจุบันที่เรียนรู
เขาใกลกับชีวิตของนักเรียน 
3.32 ± 0.54 
2.  วิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีสามารถนําไปใชใน
การเรียนรูวิชาอื่นได 
3.80 ± 0.65 
3.  การเรียนรูวิทยาศาสตรจากการทาํปฏิบัติการ
ชวยใหเขาใจเน้ือหาวิทยาศาสตรไดมากข้ึน 
4.05 ± 0.74 
4.  การเรียนรูเร่ืองราวของนักวิทยาศาสตรเปน
กลไกใหเขาใจถึงองคความรูวิทยาศาสตร
ไดดีข้ึน 
3.62 ± 0.25 
5.  การเรียนรูวิทยาศาสตรดวยการปฏิบัติดีกวา
การเรียนดวยวิธีบรรยายเพียงอยางเดียว 
3.91 ± 0.54 
6.  การเรียนรูวิทยาศาสตรนอกหองเรียน เชน 
การนําเสนอนิทรรศการ การออกภาคสนาม 
ทําใหเรียนรูวิทยาศาสตรไดดียิ่งข้ึน 
3.83 ± 1.05 
7.  ผูสอนควรใชวธิทีี่หลากหลายในการสอนเน้ือหา
วิทยาศาสตร 
4.05 ± 0.91 
8.  การจัดบรรยากาศการเรียนรูที่ดีชวยใหผูเรียน
เรียนรูวิทยาศาสตรไดดีข้ึน 
3.82 ± 1.14 
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในบริบทปจจุบัน 
 การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ในปจจุบันเปนการเรียนรูวา วิทยาศาสตรทํางานอยางไร (How 
science work) (Toplis, 2011) ซึ่งมีองคประกอบที่เปนแกนหลัก
ของการเรียนรูวิทยาศาสตร 3 ประการ (ภาพท่ี 6) ไดแก (1) 
การศึกษาประวัติและปรัชญาของวิทยาศาสตร เปนการเรียนรู
ความเปนมาของวิทยาศาสตร เรียนรูวิธีการคิดของนักวิทยา-
ศาสตร เพ่ือใหเกิดความซาบซึ้งใจและทําใหผูเรียนตองการ
เรียนรวมไปกับนักวิทยาศาสตรหรือเนื้อหาวิทยาศาสตรท่ีผู-
เรียนวาดภาพหรือจิตนาการไว (2) การทดลองและสืบคนขอมูล
เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานท่ีผูเรียนคาดหมายไว และ (3) เรียนรู
วิธีการใหเหตุผลเพ่ือนําไปสูการอภิปราย วิเคราะห รวมถึงการ
สังเคราะหประมวลความรูทางวิทยาศาสตรเพ่ือนําไปใชงานตาง ๆ  
 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใชวิธีการหลากหลาย
และใชส่ือการเรียนรูท่ีผสมผสานระหวางเทคโนโลยีแบบเดิม 
(conventional technology) และเทคโนโลยีดิจิตอล (digital 
technology) (ตาราง 3) เพ่ือใหเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรอยาง
เต็มศักยภาพ 
 ภาพท่ี 6 แนวทางในการศึกษาการทํางานของวิทยาศาสตร 
ท่ีมา: Williams, 2008 
 
 การออกแบบรายวิชาใหผูเรียนเขาถึงเนื้อหาวิทยา-
ศาสตรตองคํานึงถึงภาวะแวดลอมในการจัดการเรียนรู (ภาพ
ท่ี 7) ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน (brain-based learning) (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 
2551) โดยเนนความเขาใจของผูเรียน ทําใหเกิดเรียนรูเต็ม
ศักยภาพ การใชการคิดวิเคราะห กระบวนการสะทอนกลับและ
การขยายความรู และการสรางแนวคิดใหม ๆ จากหลักฐาน
เชิงประจักษ การจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ี
นิยมใชในปจจุบัน ประกอบดวย 3 กระบวนการหลัก ไดแก 
 (1) การแนะนําผูเรียนใหเรียนรูไดอยางอิสระ 
 (2) การจัดใหผูเรียนประยุกตความรูไปใชในบริบท
ตาง ๆ กัน 
(3) สรางใหผูเรียนสะทอนความคิดในแงมุมท่ีหลาก-
หลายและควบคุมความคิดท่ีตองการแสดงออกดวยตนเองได 
 การเรียนรูในบริบทศตวรรษที่ 21 อาจจัดการเรียนรู
ไดหลากหลายแบบทั้งท่ีเปนทางการ (formal learning) และ
ไมเปนทางการ (informal learning) ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู
ควรใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองได (constructivist learning 
model) จากความรูเดิม บริบทแวดลอม การสนทนากับผูรู รวม-
ถึงการเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ วิธีการนี้จะทําใหผูเรียน
มีความจําในระยะยาวหรือความคงทนของความรู (retention) 
ไดดีขึ้น (Laloknam et al., 2010) 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (2556) 
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ตาราง 3 ประเภทการเรียนรูและส่ือการเรียนรูแบบเดิมและดิจิตอลที่ใชผสมผสานกันในแตละวิธีการเรียนรู 
ประเภทการเรียนรู ส่ือการเรียนรูแบบเดิม ส่ือการเรียนรูดิจิตอล 
การรับรู (acquisition) การอานหนังสือ บทความ การฟงการบรรยาย 
การดูการสาธิต การเรียนในชัน้เรยีน 
การอานส่ือมัลติมีเดีย เว็บไซต เอกสารดิจิตอล
และทรัพยากรตาง ๆ การดูภาพเคล่ือนไหว 
และวิดีโอ 
การสืบเสาะ (inquiry) ใชคําแนะนําในการเรียนรู วิเคราะหขอคิดเห็นและ
ขอมูลที่ไดจากวัสดุอุปกรณและทรพัยากรที่มีอยู 
เปรียบเทยีบขอมลูที่เก็บมาได คนควา และประเมิน 
ขอมูลหรือขอคิดเห็นที่ไดมา 
ใชคําแนะนําหรอืที่ปรึกษาออนไลน วิเคราะห
ขอมูลและขอคิดเห็นที่ไดจากส่ือดิจิตอล เก็บ
ขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องมอื
ดิจติอล 
การปฏิบัติ (practice) ทํากิจกรรม โครงงาน ปฏิบัติการ ออกภาคสนาม 
สนทนากับผูสอนแบบตัวตอตัว และทํากิจกรรม
บทบาทสมมติ 
ใชแบบจําลองตาง ๆ หองเรียนเสมือน ออก
ภาคสนาม และบทบาทสมมติออนไลน 
การสรางผลผลิต (production) การสรางผลผลิตที่เปนขอความ ความเรียง รายงาน 
บัญชี การออกแบบ การแสดงออก ส่ิงประดิษฐ 
ภาพเคล่ือนไหว แบบจําลอง และวิดีโอ 
ผลิตและจัดเก็บเอกสารดิจิตอล การนําเสนอ
การออกแบบ การแสดง ส่ิงประดิษฐ ภาพ 
เคล่ือนไหว แบบจําลอง ทรัพยากร สไลด
ตอเนื่อง รูปภาพ วิดีโอ บล็อก (blog) และ
แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส 
การอภิปราย (discussion) การอภิปรายหัวขอที่เรียน อีเมล การสัมนนา การ
อภิปรายกลุม การจัดเวทอีภิปรายออนไลน การ
อภิปรายในชัน้เรยีน และการใหขอเสนอแนะผานบล็อก 
การอภิปรายแบบออนไลนในหัวขอที่เรยีน 
สัมมนา อีเมล อภปิรายกลุม เวทีสนทนา วิกิ 
(wikis) พูดคุยผานหองสนทนา (chat room) 
การใชเครือ่งมอืประชุมผานเว็บ การเช่ือม  
ตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีตาง ๆ 
การเรียนรูรวมกัน (collaboration) โครงงานกลุมขนาดเล็ก ผลผลิตอืน่ๆ ที่เกิดจาก
การเรียนรูรวมกัน รวมถึงการสรางผลผลิตที่เกิด
จากแนวคิดการเรียนรูรวมกัน 
โครงงานกลุมขนาดเล็กหรือผลผลิตที่ไดจาก
การใชเวทีสทนาออนไลน วิกิ หองสนทนา 
และการเรียนรูรวมกันบนโลกดิจิตอลตาง ๆ 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Laurillard, 2012 
 
 การเรียนรูของผูเรียนในบริบทปจจุบันเปนการถายทอด
ความรูหรือแนวความคิดจากผูสอนไปยังผูเรียนโดยจัดภาวะ-
แวดลอมของการเรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชาท่ี
จะสอน การเรียนรูวิทยาศาสตรมีลักษณะเปนการเรียนรูโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนื่องจากในแตละเนื้อหาจะมีบทปฏิบัติ-
การท่ีสอดคลองกับเนื้อหาท่ีผูเรียนตองศึกษาดวย การจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรในสถานศึกษาควรมีการใชส่ือท่ีเหมาะสม
เพ่ือทําใหเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรตามสมรรถนะท่ีผูเรียน
ควรมี ผูสอนควรเตรียมความรู ทักษะ และทรัพยากรตาง ๆ 
เพ่ือใหผูเรียนมีภาวะแวดลอมในการเรียนรูเชิงปฏิบัติไดมาก
ขึ้น รวมถึง การจัดใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและสะทอนความ-
คิดท่ีไดรับออกมา นอกจากนี้ การรับรูและพฤติกรรมการ
เรียนรูของผูเรียนในการทําปฏิบัติการเปนส่ิงท่ีผูสอนควรใส
ใจและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงขณะที่ผูเรียนทํา
ปฏิบัติการอยู ผูสอนควรเตรียมคําแนะนําในการทําปฏิบัติการ 
ใบกิจกรรม และส่ืออิเล็กนิกสตาง ๆ ผูสอนตองทําหนาท่ีเปน
ผูใหคําแนะนําใหผูเรียนเกิดแนวคิด เรียนรู และสรางความรู
ใหมได (Hofstein and Lunetta, 2004) การเรียนรูโดยการฝก
ปฏิบัติ (practical learning) ชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาตาง ๆ 
ดานวิทยาศาสตรมากขึ้น บทฝกปฏิบัติอาจเปนการทําปฏิบัติการ
ในหองปฏิบัติการจริง ทําปฏิบัติการแหง (dry practical) หรือ
ปฏิบัติเสมือน (virtual classroom) (Laloknam et al., 2010; 
Phornphisutthimas et al., 2007a, 2007b)  
 การจัดการสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดภาวะแวดลอมท่ี
สงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 (ภาพท่ี 8) 
ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการดํารงชีวิตในภาวะปจจุบัน 
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ภาพท่ี 7 แนวคิดของการสรางภาวะแวดลอมตอการเรียนรูของผูเรียน (- - - แนวทางที่อาจเกิดขึ้น) 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Laurillard, 2012 
 
ภาพท่ี 8 การจัดการภาวะแวดลอมในสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
ความรูเดิม ความเช่ือม่ันในตนเอง 
ความสามารถ และแรงขับเคลื่อน 
ประสบการณเดิมของ 
การเรียนการสอน 
แนวคิดของความรูและการเรียนรู แนวคิดของการสอน 
ลักษณะของผูเรียน 
แนวทางเพื่อเรียนรูและศึกษา แนวทางเพื่อเรียนรูและศึกษา 
คุณภาพของการเรียน 
ที่มีสัมฤทธิ์ผล 
เลือก จัดการ นําเสนอ และ
ประเมินเน้ือหารายวิชาอยางไร 
ออกแบบและปรับใชภาวะแวดลอม
กับการเรียนการสอนอยางไร 
ผูเรียนคาดหวังอะไรจากการ
เรียนรูและความเขาใจ 
การปรับแนวการ
สรางความรู 
ความรูในเน้ือหารายวิชาและความ
กระบวนการสอนของผูสอน 
อิทธิพลของชุมชนวิชาการและ
องคกรที่เกี่ยวของ 
อิทธิพลของสถานศึกษาและ
หนวยงานตาง ๆ 
กระบวนการสอนและการ
เรียนรูในรายวิชา 
หลักในการออกแบบ 
การสอนในรายวิชา 
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7 ทักษะ (Wagner, 2008) ไดแก 
 (1) การคิดวิเคราะหและการแกปญหา 
 (2) การรวมมือกันทํางานและความเปนผูนํา 
 (3) ความคลองตัวและการปรับตัว 
 (4) ความคิดริเริ่มและการสรางสรรคส่ิงใหม 
 (5) การส่ือสารดวยภาษาพูดและภาษาเขียนอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 (6) การเขาถึงและการวิเคราะหขอมูล 
 (7) ความอยากรูอยากเห็นและจินตนาการ 
 การเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับ AEC และนานา- 
ชาติทําใหผูเรียนมีสมรรถนะจากการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
ดังนี้ 
 (1) สืบคนความรูตาง ๆ โดยใชภาวะแวดลอมการ
เรียนรูท่ีใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด 
 (2) รูจักรับฟงความคิดของผูอ่ืนและเปรียบเทียบ
กับแนวคิดของตัวเอง 
 (3) สามารถส่ือสารแนวความคิดกับผูรวมสนทนา
ท่ีหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ 
 (4) ปรับปรุงภาวะแวดลอมในการเรียนรูใหเหมาะสม
กับการเรียนรูไดตลอดเวลา 
สรุป 
 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในศตววรษที่ 21 เปน
แนวทางใหผูเรียนและผูสอนไดเรียนรูรวมกัน ในภาวะแวดลอม
ท่ีแตกตางกัน ผูสอนตองจัดการเรียนรูโดยวิธีท่ีหลากหลาย
และเนนการใชวิธีท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรใชส่ือตาง ๆ และ
การลงมือปฏิบัติใหมากกวาวิธีบรรยาย การเรียนรูวิทยาศาสตร
นั้นผูเรียนจําเปนเรียนรูเรื่องประวัติและปรัชญาวิทยาศาสตร 
การสืบคนและการทดลอง และวิธีการใชเหตุผลเพ่ือใหเกิด
ความซาบซึ้งใจในการคนพบและแนวคิดของวิทยาศาสตร 
และติดตามความคิดของนักวิทยาศาสตรเพ่ือสรางแนวทาง 
การเรียนรูของตนเอง นอกจากน้ียังตองส่ือสารใหผูอ่ืนเรียนรู
เรื่องราวตาง ๆ ท่ีผูเรียนไดรับรูมา การเรียนรูเพ่ือกาวผานไป 
สูโลกยุคใหม ผูสอนตองยอยและสกัดความรูใหงายลง เพ่ือให
ผูเรียนเขาใจเน้ือหาสาระสําคัญอยางแทจริง รายละเอียดปลีก-
ยอยอาจสอนเสริมหรือใหผูเรียนไปเรียนรูเพ่ิมเติมเอง การ
ประเมินผลการเรียนรูความเปนการประเมินตามสภาพจริง
ขณะท่ีมีการเรียนการสอน จึงทําใหการเรียนการสอนวิทยา-
ศาสตรประสบผลสําเร็จทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
กาวขามไปสูยุคอนาคตไดอยางมั่นใจ ไมวาจะเปนระดับ AEC 
และระดับโลก ตามกระแสและทิศทางท่ีมวลชนกาวไปพรอมกัน 
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